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R ESUMEN
Este artículo busca estudiar la evolución y trascendencia de la revista 
Procesos Históricos (2002-2013), a través de un análisis de las comunicaciones 
incluidas en sus números y de las cifras de descargas que ha tenido la revista 
en el lapso comprendido entre el 2008 hasta mayo del 2013. Así, es posible 
evaluar las variables de número, descargas generales, artículos con mayores 
índices de descargas, sitios y lugares de donde se han efectuado las mismas, 
con el fin de mostrar la visualización y penetración en la comunidad 
científica de la revista Procesos Históricos y su trascendencia a nivel global.
Palabras clave: revistas electrónicas, artículos, trascendencia histórica, descargas  
de archivos, acceso público.
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A BST R ACT
This article aims to study the evolution and transcendence of the journal 
Procesos Históricos (2002-2013) through an analysis of the communication 
included in its issues and the download statistics for the journal during the 
2008- May 2013 period. Thus, it is possible to analyze the variables in each 
number, such as general downloads, most downloaded articles, as well as 
places where they are made from, in order to reveal the journal’s visualization 
and penetration in the scientific community and its global transcendence. 
Keywords: electronic journals, articles, historic transcendence, file downloads,  
open access.
R ESUMO
Este artigo pretende estudar a evolução e transcendência da revista 
Procesos Históricos (2002-2013), por meio de uma análise das 
comunicações incluídas em seus números e das cifras de download 
que a revista teve no período entre 2008 até maio de 2013. Assim, é 
possível avaliar as variáveis de números, downloads gerais, artigos com 
maiores índices de download, sites e lugares de onde foram realizados, 
a fim de mostrar a visualização e inserção na comunidade científica da 
revista Procesos Históricos e sua transcendência no âmbito global.
Palavras-chave: revistas eletrônicas, artigos, transcendência histórica, download  
de arquivos, acesso público.
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Introducción
Pocas cosas han influido tanto en el oficio del historiador como la in-
formática, en casi todas sus formas. Para empezar, la denominada vieja ge-
neración superó con muchas dificultades la conmoción que causó la llegada 
de los computadores personales. En efecto muchos aprendieron a golpes 
y contragolpes en sus máquinas de escribir, que abandonaron por la luz 
titilante de las pantallas de sus procesadores de palabras. Otros insistieron 
en sus métodos tradicionales para terminar dependientes de auxiliares, 
ayudantes de investigación, secretarias que les han conectado con la globa-
lización. La generaciones intermedias y recientes lograron superar con más 
éxitos y menos traumas el vértigo del cambio y se enchufaron a las nuevas 
posibilidades instrumentales, a veces con entusiasmo desmedido, como la 
afirma el brillante historiador José Ángel Rodríguez, porque en ocasiones se 
llegó a pensar que las computadoras podían hacer el trabajo del historiador, 
vale decir el de analizar los datos y escribir un discurso histórico coherente. 
Aunque la experiencia ha demostrado que aquella percepción era una falacia, 
las redes han brindado al gran público y a los investigadores posibilidades 
insospechadas para realizar su oficio.1 
Ciertamente, el uso de medios electrónicos para la difusión del cono-
cimiento científico ha sido explosivo en las últimas tres décadas a nivel 
mundial. Indudablemente, después de la aparición de Internet y la auto-
pista virtual, las infinitas posibilidades de comunicarse han incrementado 
exponencialmente la difusión de los últimos adelantos científicos en todas 
las disciplinas del conocimiento. Las comunicaciones electrónicas han ofre-
cido numerosas ventajas a los usuarios y consumidores de las innovaciones 
en los campos del saber, especialmente la de obtener en tiempo real y de 
inmediato los resultados de saberes alcanzados por científicos a lo largo y 
ancho del mundo, nutriéndose de ese modo, aquellos que perfeccionan el 
conocimiento en áreas similares o conexas. Progresivamente, se han resuelto 
las dificultades iníciales de acceso y conexión, al igual que el entrenamiento 
requerido por los usuarios, hasta el extremo que actualmente no existe en 
el orbe ningún estudioso que no esté conectado a ella y la utilice frecuente-
mente para obtener los datos que le nutren en el avance de su trabajo.
1. José Ángel Rodríguez, “A manera de epílogo: el Historiador en las redes”, 
Visiones del oficio. Historiadores venezolanos del siglo XXI, comp. José Ángel 
Rodríguez (Caracas: Academia Nacional de la Historia / Universidad Central de 
Venezuela, 2000) 707.
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Las ventajas más apreciables de este sistema son la inmediatez con la 
que se accede a la información. Ciertamente, el ágil alcance internacional, 
la minimización de los costos de producción y distribución de las publica-
ciones electrónicas han llevado a superar los desafíos que todavía ofrecen 
las impresiones en papel. Por esa razón, los centros de a investigaciones más 
acreditados en el mundo comenzaron a utilizar este medio de difusión de 
inmediato y crearon plataformas que incluyeron la más variada gama de 
innovaciones, desde los saberes populares hasta los más sofisticados avances 
del conocimiento. Esta condición se logró a finales de los ochenta en los 
centros más adelantados y en otros solo a principios del milenio. 
Con esa finalidad, la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, 
creó en 2000 la plataforma http://www.saber.ula.ve, que permitió al conglo-
merado universitario comunicar y difundir el conocimiento científico pro-
ducto de las investigaciones que se llevaban a cabo ella. En esa plataforma se 
incluyó la posibilidad de crear revistas electrónicas de las distintas facultades 
y escuelas de esa casa de estudios, posibilidad aprovechada de inmediato 
por los grupos de investigación consolidados en el entorno universitario 
con el fin de formar las anheladas revistas electrónicas que permitieran la 
inclusión de artículos, resultado de pesquisas que se venían adelantando, 
pero que, debido a las dificultades tanto económicas como editoriales, no 
habían podido ser publicadas.
Esa relevante oportunidad fue aprovechada inmediatamente por el 
Grupo de Investigaciones Geografía Histórica de las Regiones Hispanoa-
mericanas —GHIRA— para crear la revista electrónica Procesos Históricos, 
diseñada para publicitar artículos de ciencias sociales, con un mayor énfasis 
en historia. Las entregas tienen una periodicidad semestral y los artículos son 
arbitrados mediante el sistema de doble ciego. En su creación participaron 
con especial interés Cristián Camacho y Luis Alberto Ramírez Méndez, que 
desde un primer momento avizoraron su significación para la comunidad 
latinoamericana y mundial. La idea fue presentada a Edda Samudio, coor-
dinadora del grupo, fue acogida con gran beneplácito. A partir de entonces 
se cumplieron los requisitos necesarios para lograr el objetivo propuesto, 
lo que dio como resultado la publicación del primer número de la revista 
en enero de 2002. 
De ese modo se creó Procesos Históricos, una versión de la revista elec-
trónica parte del rico repositorio institucional http://www.saber.ula.com.ve, 
que actualmente comprende 75 magacines. Procesos Históricos fue la tercera 
revista en crearse, después de la revista Agroalimentaria —que inició con 
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entregas en impresos en papel— y de Otras Miradas, la primera revista ex-
clusivamente digital en la plataforma. La revista actualmente esta indexada 
en el Sistema Regional en Línea para revistas científicas de América Latina 
España y el Caribe —Latíndex—, en la red de revistas científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal (REDALYC). 
De acuerdo con lo expuesto, en este artículo se muestra la evolución de 
la publicación desde su aparición, se analizan las comunicaciones incluidas 
en sus números y su trascendencia a través de un estudio de las cifras de 
descargas que ha tenido la revista en el lapso comprendido entre el 2008 
hasta mayo del 2013, cifras recopiladas en la base de datos de la plataforma 
en formato Dspace.2 Las cifras que se muestran en esta presentación fueron 
elaboradas para los editores por expresa solicitud en la Unidad de Conte-
nidos del Centro de Teleinformación —CTI—, del Parque Tecnológico de 
Mérida —CPTM—, fechado en junio de 2013, que han sido tabuladas para 
evaluar las variables del número de descargas generales, los artículos con 
mayores índices de descargas, los sitios y lugares de donde se han efectuado; 
todo ello con el fin de mostrar la visualización y penetración en la comu-
nidad científica de la revista Procesos Históricos y su trascendencia a nivel 
global. Del mismo modo, se utiliza como referente la presentación sobre la 
evolución de la revista realizada por Edda Samudio, con motivo de cumplirse 
el décimo aniversario de su fundación.3
Formato
Inicialmente, la estructura de la revista incluyó la editorial, cinco artícu-
los, luego estudios, otra sección de eventos académicos, reseñas, documentos 
y, finalmente, textos dedicados a la historia y crónica de la Universidad de 
Los Andes. En los últimos números también se han adjuntado secciones 
rotativas, como misceláneas y otras notas. La concepción primigenia era 
que su difusión se extendiera hacia los países andinos, en primer término 
Colombia y Ecuador, y pasando incluso por países centroamericanos, como 
Panamá. Pero la realidad demostraría que el alcance de la revista superaría 
con creces las metas iniciales previstas. 
2. No se incluyen las anteriores porque la plataforma cambió en 2008 del sistema 
Alejandría a Dspace, para una consulta de las mismas puede recurrirse a la 
siguiente dirección: http://cetus2.saber.ula.ve/estadisticas/estadisticasconsultas_
permanentes/index.html?dir=2000-2008
3. Edda O. Samudio A., “Origen y desenvolvimiento de Procesos Históricos”, 
Procesos Históricos 20 (2011): 109-114.
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Cifras de Procesos Históricos
Los datos que se presentan a continuación comprenden el periodo desde 
septiembre de 2008 hasta junio de 2013. En ese lapso se han cuantificado 
302 946 descargas totales de la revista, sobre 311 artículos publicados. Si se 
aprecia la figura 1, existe un promedio de 8000 descargas mensuales, y se 
eleva en algunos meses a 9000, con un promedio de 974,1 descargas por 
artículo. Esto indica la popularidad creciente de la publicación entre los 
estudiosos de diversas temáticas que acuden a su consulta.
El incremento en las consultas y en el número de descargas anuales se 
pueden apreciar a partir de 2008, cuando se registraron 16 721,9, mientras 
en el año siguiente la cifra casi se triplicó a 46 437,5. En el año siguiente, 
la tasa en el incremento se mantuvo al ascender a 66 486, pero en el 2011 
cayeron a 56 527,5. Luego, en el 2012, se elevaron a 81 109,5. Finalmente, en 
lo que ha transcurrido del año 2013, se han registrado 35 664,6 (figura 1). 
Evidentemente, esto se relaciona con diversas variables que se analizarán 
en más adelante. En ese caso, es concluyente que la tendencia es hacia el 
incremento sostenido en las consultas y descargas de contribuciones de la 
revista para sus usuarios. 
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figu r a 1 .
Descargas totales por año (sep. 2008 – jun. 2013). Fuente: Sistema de estadísticas 
internas del Repositorio Institucional Saber-ULA.
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En cuanto a los países en los que se han descargado los contenidos, Ve-
nezuela ocupa el primer lugar con el 46%, equivalente a 122 880 descargas; 
el 13,81% corresponde a otros lugares o países, con 41 000 descargas; luego 
sigue Uruguay con una cifra similar; después, Estados Unidos con 29 176 
descargas, para un 9,63%; después están países como Colombia, España, 
Perú, Argentina oscilando entre un 2 y 4%, es decir, entre 3000 y 6000 
descargas. Finalmente hay numerosos países que están entre las 100 y 3000 
descargas (tabla 1).
TA BL A 1 .
Descargas por país (sep. 2008 – jun. 2013)
País Descarga Porcentaje
Venezuela 122 880,00 40,56%
No registra información 41 833,00 13,81%
Uruguay 40 300,00 13,3%
Estados Unidos 29 176,50 9,63%
México 14 381,50 4,75%
Colombia 9335,00 3,08%
Perú 9306,00 3,07%
España 8722,00 2,88%
Argentina 6243,00 2,06%
Chile 3139,50 1,04%
Ecuador 1676,50 0,55%
Universidad de Los Andes 1641,40 0,54%
Canadá 1557,00 0,51%
Cuba 1555,50 0,51%
Alemania 1175,50 0,39%
Bolivia 1054,50 0,35%
Costa Rica 952,5 0,31%
Panamá 908,5 0,3%
France 821 0,27%
República Dominicana 767,5 0,25%
Otros países 5520 1,7%
Total 302 946,40 99,86%
Fuente: Sistema de estadísticas internas del Repositorio Institucional Saber-ULA.
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En cuanto a los números de la revista que han tenido mayor demanda 
entre los usuarios, lo encabeza el tercero con 32 001 descargas, en segundo 
lugar el número11, con 25 505, luego el séptimo con 21 921 descargas, después el 
sexto con 19 388, seguido muy de cerca por el número 12, con 17 418 descargas.
Autores, origen y temática
El primer número de la revista contó con la participación de tres inte-
grantes del grupo GHIRA: Edda Samudio,4 Cristián Camacho5 y Luis Alberto 
Ramírez Méndez.6 Al esfuerzo se sumó el connotado antropólogo y docente 
de la Universidad Central de Venezuela, Emanuele Amodio.7 A partir de en-
tonces, la difusión que ha tenido la revista ha motivado las contribuciones de 
numerosos investigadores, docentes y académicos de América y Europa con 
invaluables aportes en los siguientes números. De ese modo, los resultados 
de trabajos científicos producto de investigadores de diferentes orígenes se 
han incluido en las sucesivas presentaciones. 
En este sentido, han publicado 116 autores de diversas nacionalidades, la 
mayoría venezolanos (68 representantes), seguidos por los españoles (18), los 
colombianos (12), los argentinos (11) y finalmente, con un número variable 
entre 1 y 3, mexicanos, peruanos, franceses, brasileros y uruguayos, entre 
otros. Las anteriores cifras demuestran la creciente aceptación de la revista 
entre las diversas comunidades científicas tanto americanas como europeas, 
fundamentalmente de habla española (tabla 2). 
4. Edda O. Samudio A., “La cotidianidad esclava en las haciendas del Colegio San 
Francisco Javier de Mérida”, Procesos Históricos 1 (ene., 2002): 1-62.
5. Cristián Camacho, “La sobrecarga delictiva y su incidencia en la administración 
pública venezolana: un enfoque desde el punto de vista de la historia”, Procesos 
Históricos 1 (ene., 2002): 1-28; y “El aprendizaje social de la corrupción 
administrativa en Venezuela: una explicación desde el punto de vista de la 
psicología”, Procesos Históricos 1 (ene., 2002): 1-28.
6. Luis Alberto Ramírez Méndez, “Los amantes consensuales en Mérida colonial”, 
Procesos Históricos 1 (ene., 2002): 1-22.
7. Emanuele Amodio, “Las calenturas criollas. Médicos y curanderos en Cumaná 
durante el siglo XVIII”, Procesos Históricos 1 (ene., 2002): 1-27.
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Los ensayistas que han presentado frecuentemente sus informes en 
la revista son Edda Samudio,8 Cristián Camacho,9 Emanuele Amodio,10 
8. Otras contribuciones de Edda O. Samudio A. son: “Conmoción en Mérida 
andina: los sismos de 1673-74”, Procesos Históricos 2 (jul., 2002): 1-28; 
“Propiedad comunal indígena y posesión comunera campesina en Mérida, 
Venezuela, siglo XIX”, Procesos Históricos 3 (ene., 2003): 1-15; “Un matrimonio 
clandestino en Mérida en el ocaso del periodo colonial”, Procesos Históricos 4 
(jul., 2003): 1-9; “La Villa de San Cristóbal en la provincia de Mérida durante 
el dominio hispánico”, Procesos Históricos 5 (ene., 2004): 1-73; “Vicisitudes 
de una Universidad de Provincia: la Universidad de Mérida en el siglo XIX”, 
Procesos Históricos 8 (jul., 2005): 1-18; “A los doscientos años del otorgamiento 
de grados mayores por el Seminario San Buenaventura de Mérida”, Procesos 
Históricos 14 (jul., 2008): 1-6; “Del sello del Rector Francisco Más y Rubí al 
escudo de la Universidad de Los Andes”, Procesos Históricos 15 (ene., 2009): 
1-9; “El Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida. La gracia Real de 
otorgar grados menores y mayores y la Real Universidad de San Buenaventura 
de Mérida de Los Caballeros”, Procesos Históricos 18 (jul., 2010): 87-97; “De 
la Casa de Estudios a la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida 
de los Caballeros”, Procesos Históricos 19 (ene., 2011): 107-125; “De la Junta de 
Gobierno e Inspección al Consejo Universitario”, Procesos Históricos 22 (jul., 
2012): 166-170.
9. Otras contribuciones de Cristián Camacho son: “La actividad contrabandista y 
el distanciamiento Estado-ciudadano durante la colonia en Venezuela”, Procesos 
Históricos 2 (jul., 2002): 1-32; “El origen social del conquistador español y sus 
objetivos económicos y sociopolíticos en Venezuela”, Procesos Históricos 3 
(ene., 2003): 1-16; “La corrupción administrativa como efecto de la conducta no 
recíproca de la monarquía española durante la colonia en Venezuela”, Procesos 
Históricos 4 (jul., 2003): 1-25; “La huella histórica peninsular en los rasgos de 
un recién llegado: el conquistador español”, Procesos Históricos 5 (ene., 2004): 
1-42; “Historia de los talleres gráficos de la Universidad de Los Andes (Mérida, 
Venezuela), primera parte, 1955-1958”, Procesos Históricos 8 (jul., 2005): 1-49; 
“Primer intento de establecer estudios de psicología en la Universidad de Los 
Andes y la reforma universitaria de 1936.”, Procesos Históricos 10 (jul., 2006): 
1-20; “Algunas dificultades de la administración española en la gobernación de 
Venezuela durante el siglo XVI, vistas a través de la toma de cuentas”, Procesos 
Históricos 12 (jul., 2007): 220-235; “Micro historia de un fracaso: el Instituto 
de Psicosíntesis y Relaciones Humanas de la Universidad de Los Andes 
(Venezuela), 1952-1954.”, Procesos Históricos 13 (ene., 2008): 213-249; “Delitos e 
irregularidades contra la administración municipal española (s. XVI-XVII)”, 
Procesos Históricos 24 (jul., 2013): 88-125.
10. Otras contribuciones de Emanuele Amodio son: “Pablo Emilio Pérez-Mallaina 
Bueno: Retrato de una ciudad en crisis. La sociedad limeña ante el movimiento 
sísmico de 1746”, Procesos Históricos 5 (ene., 2004): 1-3; “Disciplinar los cuerpos y 
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Inés Quintero,11 Armando Martínez Garnica,12 Abelardo Lavaggi,13 Susana 
Strozzi,14 Juan Carlos Jurado,15 María Dolores Fuentes Bajo,16 Pablo Luna,17 
vigilar las conciencias. La represión inquisitorial de brujos y curanderos  
en la Provincia de Venezuela durante el siglo XVIII”, Procesos Históricos 18  
(jul., 2010): 2-23.
11. Inés Quintero, “María Antonia Bolívar: convicciones monárquicas de una 
criolla principal”, Procesos Históricos 3 (ene., 2003): 1-11.
12. Armando Martínez Garnica, “La acción de los liberales panameños en la 
determinación de las políticas del Estado de la Nueva Granada, 1848-1855”, 
Procesos Históricos 2 (jul., 2002): 1-52.
13. Abelardo Lavaggi, “Defensa y privación de antiguos derechos de pueblos 
indígenas, Córdoba del Tucumán, Argentina, 1797-1800”, Procesos Históricos 4 
(jul., 2003): 1-12.
14. Susana Strozzi, “El Abate Raynal: las máscaras de un pseudo-filósofo ilustrado”, 
Procesos Históricos 5 (ene., 2004): 1-11.
15. Juan Carlos Jurado Jurado, “Terremotos, pestes y calamidades. Del castigo 
a la misericordia de Dios en la Nueva Granada. Siglos XVIII y XIX”, Procesos 
Históricos 5 (ene., 2004): 1-34.
16. María Dolores Fuentes Bajo, “La justicia de un Obispo. Los difíciles comienzos 
de la Diócesis de Mérida-Maracaibo, 1784-1790 (Venezuela)”, Procesos Históricos 
7 (ene., 2005): 1-19; María Dolores Fuentes Bajo y María Dolores Pérez Murillo, 
“La memoria filmada: América Latina a través de su cine. El cine como 
fuente para la historia y recurso pedagógico en la enseñanza de la historia 
de América”, Procesos Históricos 8 (jul., 2005): 1-15; “Proceso a una inocente: 
historia de una india de nombre María de La Cruz (1662-1676)”, Procesos 
Históricos 10 (jul., 2006): 1-19.
17. Pablo Luna, “¿A dónde va la historia económica ‘a la francesa’?”, Procesos 
Históricos 7 (ene., 2005): 1-31.
País Cantidad de autores
Venezuela 61
Colombia 12
Españoles 18
Costa Rica 2
Argentina 11
Perú 1
México 3
TA BL A 2 .
Origen de los autores (2002-2013)
Fuente: Sistema de estadísticas internas del Repositorio Institucional Saber-ULA.
País Cantidad de autores
Estados Unidos 2
Francia 2
Brasil 1
Chile 2
Uruguay 1
Total 116
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Moises Munive,18 Valentina Viego,19 Magdi Molina,20 Luis Rincón Rubio,21 
José Olivar,22 Maximilan Körnstange,23 Frédérique Langue,24 Francisco 
18. Moises Munive, “Por el prestigio en la sociedad colonial: vicios de los funcionarios 
reales en el Caribe colombiano (Mompox, siglo XVIII)”, Procesos Históricos 8 (jul., 
2005): 1-29; “Blanco seguro: el maltrato a los esclavos en Cartagena y Mompox 
durante el siglo XVIII”, Procesos Históricos 13 (ene., 2008): 97-116.
19. Valentina Viego, “Origen y evolución de la manufactura en el interior. El caso 
de Bahía Blanca en Argentina a principios del siglo XX”, Procesos Históricos 11 
(ene., 2007): 1-24.
20. Magdi Molina, “Miguel Acosta Saignes y la dignidad del estudio sobre los 
indígenas en Venezuela.”, Procesos Históricos 11 (ene., 2007): 1-19; “La educación 
en las constituciones venezolanas de 1830 y 1857”, Procesos Históricos 15 (ene., 
2009): 1-11; “Pensamiento educativo de Miguel Acosta Saignes”, Procesos 
Históricos 19 (ene., 2011): 1-11; Yanixa Rivero Hidalgo y Magdi Molina, “Algunos 
aspectos de la Universidad de Los Andes durante el régimen de Juan Vicente 
Gómez (1908-1935)”, Procesos Históricos 21 (ene., 2012): 1-16.
21. Luis Rincón Rubio, “Orígenes y consolidación de una parroquia rural en 
la provincia de Maracaibo: La Inmaculada Concepción de la Cañada, 1688-
1834.”, Procesos Históricos 12 (jul., 2007): 2-55; “Muerte: salvación del alma e 
inmortalidad del honor en una parroquia rural de la Provincia de Maracaibo 
(1784-1834)”, Procesos Históricos 14 (jul., 2008): 1-18; “Representaciones 
culturales de género y moral ciudadana en Maracaibo, Venezuela a fines del 
siglo XIX (1880-1900)”, Procesos Históricos 16 (jul., 2009) 2-23; “La economía en 
la región histórica zuliana: caso la Cañada de Urdaneta (1834-1926)”, Procesos 
Históricos 22 (jul., 2012): 1-43.
22. José Olivar, “Carlos Rangel Garbiras, semblanza de un caudillo aristócrata.”, 
Procesos Históricos 12 (jul., 2007): 114-126.
23. Maximilan Korstanje, “Ensayo sobre religión e ideología: influencia de los 
prejuicios en los procesos de identidad.”, Procesos Históricos 15 (ene., 2009): 1-9.
24. Frédérique Langue, “La culpa o la vida. El miedo al esclavo a finales del siglo 
XVIII venezolano”, Procesos Históricos 22 (jul., 2012): 19-41.
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Bolsi,25 Luis Alberto Ramírez Méndez,26 Aristarco Regalado,27 entre otros. 
Cabe anotar que la mayoría de los autores mencionados han divulgado dos 
o más artículos.
Se podría establecer cierta relación entre los países donde se originaron 
las consultas y las nacionalidades de los autores, si se aprecian que la ma-
yoría de los investigadores que han editado son venezolanos. Por ello, no 
es extraño que 122 880 descargas se realizaran en Venezuela; luego siguen 
los escritores colombianos, uruguayos y en general los latinoamericanos, 
en cuyos países son más elevadas las consultas, sucedidos por los europeos. 
Pero también esa variable tiene relación con la temática consultada. Esto se 
puede apreciar en los ensayistas más buscados.
La lista de escritores que encabezan el mayor número de descargas está 
liderada por Cristián Camacho, quien ha divulgado varias contribuciones 
y reseñas y cuyas publicaciones han sido descargadas 29 538 veces. Este 
investigador es seguido por Magdi Molina, quien ha publicado 5 artículos, 
que ascienden a 22 800 descargas, y en tercer lugar, Ramón Rivas Aguilar 
con 19 003 descargas. 
Ciertamente, la diversidad temática ofrecida por las investigaciones 
ha permitido que los usuarios de la revista dirijan sus consultas sobre una 
amplia multiplicidad de tópicos; los variados intereses de los internautas 
se relacionan con la actualidad de las discusiones académicas que han sido 
25. Francisco Bolsi, “Estrategias de inversión y negocios en el contexto 
agroindustrial azucarero de Tucumán, Argentina (1850-1900). Un análisis de los 
casos de Wenceslao Posse y la familia Nougués en clave comparada”, Procesos 
Históricos 19 (ene., 2011): 51-71.
26. Otros aportes de Luis Alberto Ramírez Méndez son: “El sistema de regadío en 
una sociedad agraria: el caso de Mérida colonial”, Procesos Históricos 9 (ene., 
2006): 1-12; “Dificultades financieras en la fundación del Colegio Seminario San 
Buenaventura y la erección de la Universidad de Mérida, 1785-1810”, Procesos 
Históricos 9 (ene., 2006): 1-15; “La ruptura de la proximidad en una sociedad 
polarizada: el caso del Convento de Santa Clara en Mérida-Venezuela, 1810-
1827”, Procesos Históricos 19 (ene., 2011): 21-50; “La formación de la élite en el 
Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros. 1782-
1810”, Procesos Históricos 21 (ene., 2012): 149-162.
27. Aristarco Regalado Pinedo, “La construcción del imaginario. Los bandoleros 
mexicanos en el imaginario francés. 1861-1867”, Procesos Históricos 16 (jul., 
2009): 40-54.
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fomentadas en sus centros de estudio, debido a diferentes variables. Espe-
cíficamente, se debe entender que ciertos eventos ocupan el interés de las 
sociedades académicas, y también son fundamentales en el campo histórico: 
los problemas políticos, el funcionamiento del Estado nacional y los caudi-
llos militares. Efectivamente, estos tópicos son abordados desde diferentes 
ópticas en dos presentaciones en el ámbito latinoamericano, “Venezuela en 
la década militar de 1948-1958”,28 que asciende a 19 003 descargas, y el estudio 
de los proyectos políticos en la nación incaica, “Un proyecto liberal en el 
Perú en el siglo XIX: El club progresista”,29 que contabiliza 11 290 descargas.
Después de las anteriores temáticas, se ubican aquellas producto de la 
celebración de efemérides, en especial en las primeras dos décadas de este 
siglo, cuando se conmemora el bicentenario de la emancipación latinoame-
ricana. Esto explica que los artículos sobre los primeros 20 años del siglo XIX 
en Hispanoamérica sean los más consultados, así como aquellos sobre las 
juntas conservadoras de los derechos de Fernando VII, las autonomías re-
gionales y en especial aquellos que proponen visiones y revisiones de proceso 
independentista, como “La historiografía venezolana de la independencia de 
Guayana al centro”.30 Con similar interés para los usuarios se ubican aquellos 
artículos cuyos objetos de investigación son problemas que han permanecido 
inalterables en el interés de las comunidades científicas y cuyas consecuencias 
sienten cotidianamente las colectividades, como la educación, la corrupción, 
la propiedad de la tierra, los problemas limítrofes, las sociedades indígenas, 
el contrabando, los problemas ambientales, el urbanismo y el crecimiento de 
las ciudades. Otras problemáticas de interés han sido los personajes históricos 
y la historia de las mentalidades (tabla 3).
Finalmente, se debe expresar que la revista Procesos Históricos ocupa el 
decimoquinto lugar en la plataforma institucional Saber de la Universidad de 
Los Andes, entre las que cuentan con más consultas y artículos visualizados. 
En esa plataforma, es superada por tres revistas, una orientada a la educa-
ción, una dirigida a las ciencias “duras”, dos sobre gerencia y economía, una 
a medicina, una a agroalimentación, dos a ciencias sociales y sobre Historia.
28. Ramón Rivas Aguilar, “Venezuela en la década militar de 1948-1958. Geopolítica 
de posguerra, petróleo y diplomacia”, Procesos Históricos 3 (ene., 2003): 1-33. 
29. Juan Luis Orrego Penagos, “Un proyecto liberal en el Perú del siglo XIX: el Club 
Progresista”, Procesos Históricos 7 (ene., 2005): 1-30.
30. Alicia Morales Peña, “La historiografía venezolana de la independencia: de la 
provincia de Guayana al centro”, Procesos Históricos 16 (jul., 2009): 55-66.
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TA BL A 3 .
Cantidad de descargas por documento (sep. 2008 - jun. 2013)
Título Descargas
“Venezuela en la década militar de 1948-1958”. 19 003,00
“Miguel Acosta Saignes y la dignidad del estudio sobre  
los indígenas en Venezuela”.
11 881,50
“Un proyecto liberal en el Perú del siglo XIX: el Club Progresista”. 11 290,00
“La cartografía y los mapas como documento social en la Colonia”. 10 990,00
“Isla de Aves y el Laudo español de 1865. Entre el derecho y la fuerza”. 10 898,00
“La hacienda y el hato en la estructura económica, social y política  
de los llanos colombo-venezolanos durante el periodo colonial”.
10 715,50
“La educación en las constituciones venezolanas de 1830 y 1857”. 9310,00
“La historiografía venezolana de la independencia: de la provincia  
de Guayana al centro”.
7450,00
“El origen social del conquistador español y sus objetivos económicos  
y sociopolíticos en Venezuela”.
6871,00
“El Aprendizaje social de la corrupción administrativa en Venezuela”. 6757,00
“La actividad contrabandista y el distanciamiento Estado-ciudadano 
durante la colonia en Venezuela”.
6156,00
“María Antonia Bolívar”. 5678,00
“Los derrames de petróleo en el Lago de Maracaibo entre 1922 y 1928”. 5478,00
“Propiedad comunal indígena y posesión comunera campesina  
en Mérida, Venezuela, siglo XIX”.
5166,00
“Las formas de gobierno en el pensamiento político  
del occidente venezolano”.
4965,50
“La invasión del ‘Falke’ a Cumaná. Un intento por derrocar  
la dictadura gomecista”.
4167,00
“La Maracaibo hispana. Fundación y expansión de una  
ciudad-puerto. Venezuela, siglos XVI-XVIII”.
4126,00
“Ciudad y utopía”. 4070,00
“De Potosí a Potosí: urbanismo y poblamiento en dos villas  
virreinales de la América española”.
3952,00
“Ensayo sobre religión e ideología: influencia de los prejuicios  
en los procesos de identidad”.
3675,00
“Autonomía universitaria en Venezuela: siglo XIX”. 3520,50
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Trascendencia y retos
A través de la experiencia obtenida con Procesos Históricos se considera 
que las revistas virtuales constituyen una importante contribución para la 
mayor y más amplia difusión del conocimiento científico, no solo por el 
estímulo y facilidad que representan para que quienes investigan y producen 
conocimiento histórico puedan compartir sus aportes oportunamente, sino 
por la proyección que alcanzan nacional e internacionalmente. Al mismo 
tiempo, el desarrollo tecnológico que sustenta a las publicaciones electróni-
cas permite mantener debidamente actualizada una información estadística, 
que comprende desde el número de lectores que acceden a la revista y a cada 
uno de sus artículos, la procedencia de los lectores y la diversificación actua-
lizada de distintas formas de comunicación. Todo ello confiere actualidad, 
oportunidad, calidad e intercambio constante en el proceso de difusión y 
comunicación del producto de investigaciones y del enriquecimiento del 
pensamiento y las ideas. En las metas inmediatas que se plantean en Procesos 
Históricos se mantiene cumplir con responsabilidad y ética de mantener 
la difusión del saber histórico como una importante disciplina científica, 
conservar un balance entre la actualidad de las tendencias e incorporar las 
novedosas ópticas y las contribuciones de los científicos, tanto noveles como 
consagrados, en una red de constante intercambio que permita el adelanto 
del saber universal. 
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3378,00
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